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A Revista de Cultura e Extensão chega ao quinto volume mantendo a proposta de abran-
ger as diversas áreas do conhecimento da Universidade de São Paulo.
Em História da Universidade de São Paulo – Apontamentos Historiográficos, o obje-
tivo é refletir, analisar e dialogar com a história da Universidade no intuito de apontar lacunas e 
problemas historiográficos capazes de suscitar a realização de novas pesquisas.
Na sequência, Rumos para a Sustentabilidade: Energias Alternativas tem como grande 
preocupação a sustentabilidade e possibilidades do planeta terra. Caminho também seguido pela 
EACH no Ano Internacional do Planeta Terra – AIPT, que, por meio de divulgação através de 
palestras, exposições, simpósios, oficinas e trabalhos de campo, busca discutir, refletir e propor 
uma nova postura na forma de como nos apropriamos e ocupamos o planeta.
Já em Educação Patrimonial no Centro de Preservação Cultural – Casa de Dona Yayá, 
a proposta é inserir a preservação patrimonial dentro da cultura e extensão universitária.
Ainda visando à divulgação do conhecimento científico, temos Produção e Aplicação 
Didática do Vídeo “As saúvas: Uma Sociedade de Formigas” e Associação Ribeirão-pretana 
de Ensino, Pesquisa e Assistência ao Hipertenso – AREPAH.
Por fim, fechando esta edição, os artigos Projeto Cananéia e O “Donativo Real” e a 
Escravidão Colonial Paulista, apontam a importância à iniciação científica para os alunos de 
graduação nas áreas de odontologia e história.
Dessa maneira, a Revista de Cultura e Extensão USP mantêm a orientação de dialogar 
com as variadas áreas do conhecimento, acreditando ser possível analisar grande parte do pano-
rama universitário através da produção acadêmica.
